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Хоптинський Ю. А., канд. екон. наук,
доц. кафедри бухгалтерського обліку
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ НАБУТТЯ СТУДЕНТАМИ
ФАХОВИХ ПРАКТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Незалежно від організаційно-правових форм і форм власності,
галузевої специфіки і обсягів виробництва, кількості працюючих
та інших ознак господарюючих суб’єктів бухгалтерський облік є
однією з основних функцій сучасного менеджменту, а тому дис-
ципліна «Бухгалтерський облік» є профільною для студентів об-
ліково економічного факультету і одночасно відноситься до нор-
мативних для студентів КНЕУ всіх інших напрямків підготовки
та форм навчання (за винятком спеціальності 6402).
Водночас, фахова специфіка різних спеціальностей потребує,
як уявляється, різного підходу до викладання бухгалтерського
обліку, особливо у його прикладній частині, з метою набуття
студентами відповідних практичних компетенцій. Останнє є особ-
ливо актуальним для викладачів кафедри бухгалтерського обліку,
котрі викладають цю дисципліну студентам бакалаврського рівня
підготовки всіх спеціалізацій на всіх факультетах (окрім обліково
економічного та економіки АПК).
До основних способів трансформації теоретичних знань з бух-
галтерського обліку у відповідні обраному напрямку підготовки
(спеціалізації) практичні навички слід віднести як традиційні, пе-
ревірені часом, так і новітні, інноваційні методи організації та
проведення навчального процесу, зокрема у формі міні тренінгів,
рольових і ділових ігор, кейс-методів, індивідуальних завдань
тощо.
Щодо тематики занять з прикладного бухгалтерського обліку,
то вона, на наш погляд, має бути обов’язково пов’язана безпосе-
редньо з обраною спеціальністю майбутніх фахівців, має заціка-
вити їх. Останнє бажано з’ясувати та узгодити зі студентами кож-
ної групи конкретної спеціалізації шляхом їх опитування на пер-
шому лекційному або практичному занятті. При визначенні кіль-
кості найцікавіших питань, їх деталізації та проблематичності,
слід також урахувати обсяг часу, який встановлено Навчальним
планом для проведення практичних занять.
Таким чином, виважений вибір тем, що виносяться на прикла-
дні заняття, є визначальним фактором їх ефективності.
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До орієнтовно-варіативної, спеціалізовано-спрямованої тема-
тики прикладних занять можна віднести, наприклад:
— для напрямку підготовки «Правознавство» (6402) — розроб-
ка системи матеріальної відповідальності з урахуванням специ-
фіки конкретного підприємства;
— для напрямку підготовки «Міжнародна економіка» (6503) —
облікові аспекти застосування безготівкових розрахунків у ЗЕД;
— для напрямку підготовки «Економіка підприємства» (6504)
— облікове забезпечення амортизаційної політики підприємства;
— для напрямку підготовки «Управління персоналом та еко-
номіка праці» (6505) — організація облікового процесу нараху-
вання, утримання та виплати заробітної плати;
— для напрямку підготовки «Маркетинг» (6507) — визначен-
ня та облік первісної вартості (собівартості) придбання різних ви-
дів ресурсів;
— для напрямку підготовки «Фінанси і кредит» (6508) — об-
лік доходів і витрат від різних видів діяльності, у т.ч. інвестицій-
ної та фінансової;
— для напрямків підготовки «Економічна теорія» (6501),
«Економічна кібернетика» (6502), «Прикладна статистика» (6506)
й інших — бухгалтерська звітність як дзеркало фінансового ста-
ну підприємства.
Доречно, що саме на таких засадах слід формувати і тематику
рефератів, написання яких передбачено картами СРС.
Для реалізації вищезазначеного викладачами кафедри бухгал-
терського обліку розроблене відповідне навчально-методичне за-
безпечення, зокрема Навчальні завдання та Робочий зошит для
проведення практичних занять, СРС та ІКР з дисципліни «Бухгал-
терський облік» для студентів необлікових спеціальностей. При
цьому, перші п’ять, відносно невеликих за обсягом завдань,
спрямовані на засвоєнням загальних засад (теорії) бухгалтерсько-
го обліку, а зміст та обсяг 6-го комплексного завдання, яке нази-
вається «Бухгалтерський облік у підприємницькій діяльності»,
дозволяють зосередити акцентовану увагу на фаховій специфіці
різних спеціальностей, оскільки містять відповідні відносно вио-
кремлені блоки господарських операцій, що пов’язані з обліко-
вим відображенням різних видів ресурсів, капіталу та зо-
бов’язань, з формуванням і обліком витрат і доходів від різних
видів діяльності тощо.
Сучасне динамічне бізнес-середовище вимагає від кожного
викладача КНЕУ постійного удосконалення процесу підготовки
фахівців-економістів. Індивідуалізація навчання відповідно до
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певного напрямку підготовки, до конкретної спеціалізації, а у пер-
спективі — до кожного студента активізує навчальний процес, а
відтак підвищує його ефективність.
Чук О. В., канд. екон. наук, старший
викладач кафедри бухгалтерського обліку
ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО СИСТЕМАТИЧНОГО
НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ З КУРСУ
«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»
Сьогодні в навчанні студентів панує тенденція щодо зниження
рівня їх активності. Майже всі викладачі надують перевагу лекцій-
ним заняттям, і лише інколи перериваються на обговорення або бе-
сіду. Дехто включає в процес навчання гру або роботу в малих гру-
пах. Однак таке живе активне навчання є скоріше не систематич-
ним, а епізодичним. Чому ж склалася така ситуація? Викладач оби-
рає той стиль викладання, яким колись навчали його самого. Але
сьогоднішні студенти є продуктом інформаційного суспільства з
його різноманітністю, рухливістю, мінливістю. До того ж кожен із
студентів є яскравою особистістю з індивідуальним рівнем інтелек-
туального розвитку, стилем сприйняття, запам’ятовуванням і дослі-
дження. Іншою причиною недостатньої активності на заняттях є те,
що для викладача глибоке вивчення предмета потребує багато часу,
а на роздуми і спілкування, власні судження часу вже не вистачає.
Переважна більшість викладачів намагається передати студентам
якомога більше інформації з упевненістю, що інтерактивне навчан-
ня забирає надто багато часу і це є найвагоміший негативний аргу-
мент у навчальному процесі. Нарешті, причиною пасивного на-
вчання студентів є відсутність достатньої кількості технічних засо-
бів для організації інтерактивного навчання в будь-якій аудиторії.
Навіть 2400 років тому китайський філософ Конфуцій сказав:
«Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я ро-
блю, я розумію». Ці твердження обґрунтовують потреби людини
в активному навчанні, адже те, що чує, бачить, і обговорює сту-
дент, він починає розуміти, набуває знань і навичок.
У процесі викладання студентам предмету я помітила залеж-
ність уважно слухати мене студентами від того, як я говорю (у
якому темпі). Але, навіть тоді, коли навчальний матеріал цікавий,
